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Guaranteed land rights are rights inherent in the creditor who gives the authority to carry out 
executions to the land which is used as collateral. Legally the guarantee arises because of an 
agreement with the owner of the collateral or collateral. The guarantee right cannot stand 
because the guarantee right is an additional agreement (accessoir) from the main agreement, 
namely the loan agreement. The guarantee of land rights transferred by the creditor without the 
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plaintiff's property, the transfer of land rights by the creditor without the debtor's knowledge 
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